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door
B.G.L. Vanneste
Woensdag 4 juli 2018 om 12:00 uur in de 
Aula van de Universiteit Maastricht, 
Minderbroedersberg 4-6, te Maastricht
Na afloop van de ceremonie bent u 
van harte uitgenodigd voor de receptie.
PARANIMFEN
Judith van Loon
Lien Van De Voorde
De promotie is een mijlpaal. 
Ben had graag een kunstwerk willen 
aanschaffen als een blijvende herinnering. 
Een bijdrage hiervoor kan u storten 
op rekening BE54 7360 3066 5097, 
o.v.v. 'promotie Ben Vanneste’
UITNODIGING
Voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van 
het proefschrift
